


















































































































































































































































































































































0歳児（N=333） 1歳児（N=335) 2歳児（N=284） 全体（N=952）
いいえ 56.8% 43.0% 40.5% 47.1%
はい 43.2% 57.0% 59.5% 52.9%
はいと答えた場合の内訳
実際に会って交流（その他含む） 31.5% 42.4% 42.6% 38.7%
SNS利用 8.4% 11.6% 12.0% 10.6%
実際に会って・SNS利用両方 3.3% 3.0% 4.9% 3.7%
表４　宣言中の子育て支援利用状況
0歳児（N=333） 1歳児（N=335) 2歳児（N=284） 全体（N=952）
いいえ 74.2% 65.7% 67.3% 69.1%
はい 25.8% 34.3% 32.7% 30.9%
はいと答えた場合の内訳
実際に会って交流（その他含む） 15.3% 21.2% 17.6% 18.1%
SNS利用 9.0% 9.3% 10.6% 9.6%


























人数 441 3 4 0
％ 98.4% 0.7% 0.9% 0.0%
人数 204 140 17 7
％ 55.4% 38.0% 4.6% 1.9%
人数 8 27 64 2
％ 7.9% 26.7% 63.4% 2.0%
人数 5 2 6 22
％ 14.3% 5.7% 17.1% 62.9%
人数 658 172 91 31























人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
夫・パートナー 278 83.5% 284 84.8% 228 80.3% 790 83.0%
実父または実母 197 59.2% 157 46.9% 145 51.1% 499 52.4%
義父または義母 69 20.7% 75 22.4% 56 19.7% 200 21.0%
保育所の先生 38 11.4% 59 17.5% 59 20.8% 156 16.4%
幼稚園の先生 10 3.0% 32 9.6% 24 8.5% 66 6.9%
子育て支援センターの職員 19 5.7% 32 9.6% 23 8.1% 74 7.8%
友人・知人 21 6.3% 32 9.6% 25 8.8% 78 8.2%
子育てサークルの仲間 1 0.3% 12 3.6% 1 0.4% 14 1.5%
その他 6 1.8% 10 3.0% 8 2.8% 24 2.5%
誰もいない 9 2.7% 11 3.3% 14 4.9% 34 3.6%
0歳児（N=333) 1歳児（N=335） 2歳児（N=284） 全体（N＝952）
表７　宣言中における育児をサポートしてくれる人（複数回答）
人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
夫・パートナー 282 84.7% 272 81.2% 218 76.8% 772 81.1%
実父または実母 169 50.8% 128 38.2% 119 41.9% 416 43.7%
義父または義母 61 18.3% 59 17.6% 42 14.8% 162 17.0%
保育所の先生 23 6.9% 50 14.9% 44 15.5% 117 12.3%
幼稚園の先生 1 0.3% 7 2.1% 17 6.0% 25 2.6%
子育て支援センターの職員 6 1.8% 18 5.4% 12 4.2% 36 3.8%
友人・知人 7 2.1% 18 5.4% 10 3.5% 35 3.7%
子育てサークルの仲間 1 0.3% 4 1.2% 5 1.8% 10 1.1%
その他 6 1.8% 6 1.8% 5 1.8% 17 1.8%
誰もいない 10 3.0% 16 4.8% 18 6.3% 44 4.6%
















0歳児 宣言前 1.9 1.0
（N=333） 宣言中 1.7 0.8
1歳児 宣言前 2.0 1.2
（N=335） 宣言中 1.7 1.0
2歳児 宣言前 2.0 1.2


























平均値 19.4 27.2 20.4 17.1 12.1 15.8 13.9 20.7
標準偏差 5.0 9.0 5.0 4.7 2.7 4.2 4.3 5.9
最小値 8.0 12.0 8.0 7.0 5.0 6.0 6.0 8.0



















































平均値 標準偏差 主成分1 主成分2
主成分1：新型コロナウイルスネガティブインパクト（α=0.852）
新型コロナウィルスが流行して以来、気持ちが落ち込んでしまった 3.25 1.14 0.707 -0.289
新型コロナウィルスが流行して以来、イライラするようになった 3.06 1.15 0.702 -0.312
新型コロナウィルスを気にしないといけない日々がいつまで続くのか考えて憂うつになった 3.55 1.13 0.700 -0.239
新型コロナウィルスが流行して以来、自分の体調を以前よりも気にするようになった 3.61 1.08 0.624 0.008
新型コロナウィルスの影響で（自分を含めて）家族が家の中にいる時間が増えた 3.84 1.08 0.615 0.266
三密（密集、密接、密閉）になりやすそうな場所に出かけたり、人と会ったりすることは極力避けた 4.09 0.97 0.576 0.004
新型コロナウィルスの影響でマスクやアルコール消毒薬など必要なものが手に入らず苦労した 3.58 1.14 0.571 -0.071
新型コロナウィルス対策として手洗い、マスク着用を徹底 した 4.26 0.94 0.565 -0.003
新型コロナウィルスの影響で（自分の）家事・育児の負担が増えた 3.41 1.14 0.559 -0.192
新型コロナウィルスに関する情報をネットやテレビで探すことにかなりの時間をかけていた 3.06 1.12 0.545 0.068
新型コロナウィルスの影響で 経済的に苦しくなった 2.77 1.24 0.535 -0.034
緊急事態宣言中、ひとりの時間がもっと欲しいと思った 3.33 1.18 0.502 -0.331
新型コロナウィルスの影響で自分や家族の仕事に関連した収入を失った（給料が下がった、 仕事を失ったなど） 2.63 1.35 0.426 0.069
政府や自治体など行政が提供している新型コロナウィルスに関する情報には不信感があった 3.08 0.96 0.412 0.118
新型コロナウィルスの感染拡大後、体調不良になることがあった 2.61 1.16 0.408 -0.214
主成分2：新型コロナウイルスポジティブインパクト（α=0.656）
育児にゆとりが生まれた 2.58 1.07 0.018 0.732
家族との絆が深まった 3.3 0.96 0.331 0.658
こどもとゆっくり向き合う時間が増えた 3.45 0.95 0.424 0.552
新型コロナウィルスの影響で夫や家族が家事・育児を以前より多く分担するようになった 2.84 1.16 0.278 0.511




















(定数) 14.28 1.64 8.71 0.00
実際に会って交流した（宣言中子育て支援） 0.91 0.71 0.07 1.29 0.20 1.04
SNSを利用した（宣言中子育て支援） 0.70 0.86 0.04 0.82 0.41 1.03
宣言中の周囲の人による育児サポートの多様性 -0.51 0.31 -0.09 -1.64 0.10 1.02
緊急事態宣言先行・感染者数上位都道府県 0.90 0.53 0.09 1.70 0.09 1.03
コロナネガティブインパクト 2.70 0.43 0.34 6.23 0.00 1.13
コロナポジティブインパクト -1.23 0.36 -0.19 -3.37 0.00 1.14





(定数) 14.79 2.73 5.42 0.00
実際に会って交流した（宣言中子育て支援） 3.05 1.18 0.13 2.59 0.01 1.04
SNSを利用した（宣言中子育て支援） 3.15 1.43 0.11 2.20 0.03 1.03
宣言中の周囲の人による育児サポートの多様性 -1.19 0.52 -0.11 -2.27 0.02 1.02
緊急事態宣言先行・感染者数上位都道府県 2.02 0.88 0.11 2.29 0.02 1.03
コロナネガティブインパクト 6.59 0.72 0.47 9.12 0.00 1.13
コロナポジティブインパクト -3.13 0.61 -0.27 -5.17 0.00 1.14




























(定数) 14.33 1.63 8.77 0.00
実際に会って交流した（宣言中子育て支援） 0.91 0.59 0.08 1.54 0.13 1.06
SNSを利用した（宣言中子育て支援） 1.13 0.74 0.08 1.52 0.13 1.02
宣言中の周囲の人による育児サポートの多様性 0.06 0.25 0.01 0.25 0.80 1.07
緊急事態宣言先行・感染者数上位都道府県 0.13 0.51 0.01 0.26 0.80 1.06
コロナネガティブインパクト 3.44 0.42 0.42 8.20 0.00 1.07
コロナポジティブインパクト -2.02 0.37 -0.28 -5.41 0.00 1.09




















(定数) 11.91 1.54 7.75 0.00
実際に会って交流した（宣言中子育て支援） 1.32 0.56 0.12 2.37 0.02 1.06
SNSを利用した（宣言中子育て支援） 0.60 0.70 0.04 0.85 0.40 1.02
宣言中の周囲の人による育児サポートの多様性 -0.13 0.24 -0.03 -0.55 0.58 1.07
緊急事態宣言先行・感染者数上位都道府県 0.48 0.48 0.05 0.99 0.32 1.06
コロナネガティブインパクト 3.15 0.39 0.41 7.98 0.00 1.07
コロナポジティブインパクト -1.95 0.35 -0.29 -5.57 0.00 1.09





(定数) 6.56 0.89 7.39 0.00
実際に会って交流した（宣言中子育て支援） 0.49 0.32 0.08 1.52 0.13 1.06
SNSを利用した（宣言中子育て支援） 0.96 0.40 0.12 2.38 0.02 1.02
宣言中の周囲の人による育児サポートの多様性 0.14 0.14 0.05 0.99 0.32 1.07
緊急事態宣言先行・感染者数上位都道府県 0.12 0.28 0.02 0.44 0.66 1.06
コロナネガティブインパクト 2.03 0.23 0.45 8.90 0.00 1.07
コロナポジティブインパクト -0.57 0.20 -0.15 -2.83 0.01 1.09



















(定数) 11.90 1.39 8.57 0.00
実際に会って交流した（宣言中子育て支援） 1.01 0.57 0.10 1.77 0.08 1.05
SNSを利用した（宣言中子育て支援） 0.04 0.65 0.00 0.06 0.95 1.06
宣言中の周囲の人による育児サポートの多様性 -0.16 0.23 -0.04 -0.71 0.48 1.07
緊急事態宣言先行・感染者数上位都道府県 -0.32 0.47 -0.04 -0.67 0.50 1.04
コロナネガティブインパクト 2.63 0.37 0.42 7.16 0.00 1.17
コロナポジティブインパクト -1.62 0.37 -0.27 -4.45 0.00 1.21





(定数) 11.54 1.52 7.62 0.00
実際に会って交流した（宣言中子育て支援） 0.91 0.62 0.09 1.48 0.14 1.05
SNSを利用した（宣言中子育て支援） -0.73 0.71 -0.06 -1.03 0.30 1.06
宣言中の周囲の人による育児サポートの多様性 -0.27 0.25 -0.06 -1.07 0.29 1.07
緊急事態宣言先行・感染者数上位都道府県 -0.40 0.51 -0.05 -0.77 0.44 1.04
コロナネガティブインパクト 1.58 0.40 0.25 3.95 0.00 1.17
コロナポジティブインパクト -0.83 0.40 -0.13 -2.08 0.04 1.21


























(定数) 12.72 1.86 6.83 0.00
実際に会って交流した（宣言中子育て支援） 2.47 0.76 0.17 3.24 0.00 1.05
SNSを利用した（宣言中子育て支援） 0.17 0.87 0.01 0.20 0.84 1.06
宣言中の周囲の人による育児サポートの多様性 -0.67 0.31 -0.12 -2.19 0.03 1.07
緊急事態宣言先行・感染者数上位都道府県 -0.56 0.63 -0.05 -0.89 0.38 1.04
コロナネガティブインパクト 4.66 0.49 0.53 9.44 0.00 1.17
コロナポジティブインパクト -2.34 0.49 -0.27 -4.79 0.00 1.21
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